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A szerbeket - mivel területi követelésük 
nem volt Szlovéniával szemben - tulajdon-
képpen nem is zavarta a legnyugatibb tag-
köztársaság kiválása, hiszen így „könnyebben 
boldogulhattak" a horvátokkal. Horvátor-
szágban jelentős számú szerb kisebbség élt, 
és még a kiválási hercehurca kezdetén 
Milosevic kifejezte azon óhaját, hogy a 
600000 horvátországi szerbnek is joga le-
gyen dönteni saját sorsáról. A cél egy ún. 
Szerboszlávia megteremtése, amelyben min-
den szerb egy államban élhetne. A krajinai 
szerbek ekkor már tucatnyi horvátországi 
falut tartottak kézben, ahonnan megkezdő-
dött a horvát nemzetiségű lakosság elüldö-
zése. A harcok színhelyein megjelentek 
Voljislav Seselj szerb radikális vezér önkénte-
sei is. A nem túl nagy haderőt képviselő, 
inkább az emikai tisztogatásokban és a 
rablásban jeleskedő önkéntesek intenzív to-
borzása 1991-ben kezdődött. (A fegyvere-
ket Milosevic rendőrsége bocsátotta 
rendelkezésükre.) A horvát lakosság tizede-
lése hatalmas méreteket öltött. Ebben jeles-
kedtek Dragoslav Bokán szerb szabadcsapatai 
is. Miután elfoglalták a kelet-szlavóniai Bokán 
települést 48 horvát civilt gyilkoltak meg. 
(Egy részüket baltával vertek agyon, máso-
kat megégettek.) A tetemeket településszerte 
közszemlére tették... 
Vojislav Seselj (1954) 
A szerb nacionalizmus legismertebb képvise-
lője. Szabadcsapatai folyamatosan vettek részt 
a harcokban és az etnikai tisztogatásokban. 
„A szerencsétlenséget a csontjaimban hor-
dom." - Az AZRA zenekar Tcsko ovo iivot 
című zeneszámából. 
Nézeteiért, amit )yA harmadik Jugoszlávia" 
című könyvében fejtett ki, a 80-as években 
elítélték. Vuk Draskovic-tyal alapítója volt a 
Szerb Megújhodási Mozgalomnak, de nézetel-
térések miatt kilépett, és megalakította a Szerb 
Radikális Pártot. A második világháború után 
Amerikában menekült csetnikek elismerték új 
cseknikvajdának. Jelenleg Szerbia egyik elnök-
helyettese. 
Jellegzetesen rá vall amit a belgrádi Studio 
B Független televízió adásában mondott Nenad 
Canak békeharcosnak: „Milyen szerb az, aki 
nem szereti a fegyvert? Még járni sem kezdtem, 
nekem már játékpisztolyt vettek. A kedvenc 
játékom az volt." 
A szerblakta falvak elbarikádozták ma-
gukat és megtagadták az engedelmességet 
Zágrábnak. Kelet-Szlavónia rendőrparancs-
noka, Josip Reihl-Kir mintegy 1000 fegyve-
res segítségével megpróbálta megakadályoz-
ni a szórványos harcok elfajulását. Ahol a 
szerbek, vagy a horvátok barikádot emeltek, 
odament és próbálta meggyőzni az embere-
ket. Tekintélye révén ez igen sokszor sike-
rült is. 
Az egyik gócpont a szerblakta Borovo 
Selo, ami szintén ellenállt a horvát rendőr-
ségnek. A horvátok - provokálásképpen - 3 
gránátot lőttek ki a falura. A szerbek termé-
szetesen azonnal Müosevic-hez fordultak 
segítségért. A településre - Milosevic köz-
benjárásával - hamarosan megérkeztek Seselj 
önkéntesei. A horvátok két autóbusznyi 
állig felfegyverzett katonát küldtek a rendte-
remtéshez, akik mit sem sejtve besétáltak a 
csapdába. A szerbek megnyerték a tűzhar-
cot, és a horvátok 12 halottal és 22 sebesült-
tel fizettek az akcióért. Ez éjszaka Horvátor-
szág szerte hatalmas felbolydulás kezdődött. 
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A nép szerb zászlókat égetett... Tudman 
elnök bejelentette a mozgosítást, és a horvát 
föld védelmére szólította fel híveit. 
Ekkorra a horvátok is megelégelték az 
előbb említett Reihl-Kir-féle békeközvetíté-
seket. Megpróbáltak megszabadulni tőle. 
Ellenségei (a horvát vezetésben) összefog-
tak ellene és tőrbe csalták. A rendőrparancs-
nok tudta mi vár rá - ezért is kérte Josip 
Boljkovac belügyminisztertől, hogy helyezze 
Zágrábba de mégis belesétált a kelepcébe. 
Egy horvát tartalékos rendőr (Gudelj, akit 
maga Reihl-Kir fegyverzett fel) tizenhét 
golyóval végzett vele. 
1991. szeptember 7-én Hágában meg-
kezdődött a többfordulós délszláv békeérte-
kezlet. A Lord Carrington nevével fémjel-
zett Hágai Dokumentum célja 3 hónap alatt 
megszüntetni a válságot. A terv elismerte a 
köztársaságok függedenségét és határaik 
sérthetedenségét, (kisebbségvédelmi garan-
ciákkal, autonómiával), valamint a köztársa-
ságok társulását irányozta elő. Közben 1991. 
október 8-án lejárt a 90 napos fegyverszünet 
és Szlovénia Horvátországgal karöltve élet-
be léptette a kikiáltott függedenségét. Ettől 
a lépéstől a horvátokat nem tudta eltántorí-
tani, az előző napi zágrábi bombázás sem. 
Hágában az október 18-i ülésen a béketer-
vet, Szerbiát kivéve, mindenki elfogadta. (A 
világ számára meglepő volt a szövetséges 
Montenegró „árulása".) Milosevic táborno-
kai, akiknek nem tetszett a béketerv, Dub-
rovnik bombázásával hívták magukra a világ 
figyelmét. Nem kímélték a műemlékekben 
gazdag óvárosi részt sem. Erre a lépésre - a 
második világháború alatt - Hitler sem 
vetemedett. A vezérkari főnök szerint két 
hadoszlop elindításával be lehetett volna 
keríteni Zágrábot és 48 óra alatt elfoglalni a 
horvát fővárost. Milosevic azonban - ekkor 
még félve a szankcióktól - inkább politikai 
megoldást választott. Nem kis nyomásra, 
rávette a montenegrói elnököt, vonja vissza 
aláírását. Miután Bulatovic ezt megtette a 
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Carrington-féle béketerv - az egység hiá-
nyában - megbukott. 
A háború elkerülése/megállítása lehetet-
lenné vált. Egy 20 km hosszú tankoszlop 
indult Belgrádból, hogy megvédje a horvát 
Kraljinákban élő szerbeket. A kívánt terüle-
tek nagy részét Milosevic hamarosan meg-
kaparintotta. A dunai határt védelmező 
Vukovár azonban ellenállt... 
Vukovár nemzetiségi összetételének 
változásai 
Év Népes ség Horvát Szerb M a g y a r Német Egyéb 
1880 8 741 39,1 18,7 4,6 35,8 1,8 
1890 9 494 34,9 16,0 7,6 39,8 1,7 
1910 10 359 39,8 15,4 9,2 33,8 1,8 
1921 10 242 50,0 16,2 5,6 26,1 2,1 
1931 10 862 48,7 19,7 5,1 24,4 2,1 
1948 14 577 65,4 23,7 5,6 0,3 5,0 
1953 18 705 61,0 27,5 3,9 1,8 5,8 
1971 30 222 48,6 30,2 5,7 0,2 15,3 
1981 33 649 37,9 24,3 1,7 0,1 36,0 
1991 44 639 47,2 32,3 1,5 0,2 18,8 
A táblázat Kocsis Károly Jugoszlávia -
Egy felrobbant etnikai mozaik esete című köny-
véből származik. 
E tarka népességű városnak óriási straté-
giai szerepe volt a horvátok számára. Tudman 
elnök szavai szerint: „Vukovárnál mi 
Vinkovcit és Eszéket is védtük". Jól tudták 
ezt a szerbek, ezért Milosevic a szerb főpa-
rancsnokság első számú tábornokát küldte, 
hogy fejezze be az ostromot, ¿ivota Panic az 
utcai harcok mellett bevetette a nehézfegy-
vereket. A város egyre nehezebben állt ellen 
a szerb ostromgyűrűnek. Mile Dedakovic, 
Vukovár horvát parancsnoka el is indult a 
fővárosba, hogy nehéztüzérség segítségét 
kérje az elnöktől. Tudman ezt meg is ígérte, 
azonban a fegyverek soha nem érkeztek 
meg. Dedakovic szerint Vukovárt feláldoz-
ták a nemzetközi részvét megnyeréséért. A 
város 84 napi ostrom után, november 18-án 
elesett. A súlyos veszteségeket követelő harc-
ban a szerbeknek minden négyzetméterért 
meg kellett küzdeniük. Az egykoron virágzó 
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város romhalmazzá vált. (Egyesek szerint 
Vukovár volt Jugoszlávia egyik legszebb váro-
sa. A lakosok közül sokan dolgoztak Néme-
tországban, és a hazatérők versenyeztek, kinek 
a háza szebb és modernebb.) Közben a 
többségében magyarok lakta Kórógy és 
Szendászlö sem bírta a szerb nyomást... 
A horvátoknak december végén egy 
offenzívával sikerült Nyugat-Szlavónia vissza-
foglalása, ahonnan 17 ezer szerb menekült 
el, akiknek többségét a baranyai, a Kelet-
Szlavóniából elmenekült horvátok és ma-
gyarok házaiba költöztették. 1991 decem-
berére a horvát területek 1/3-a a szerbek 
ellenőrzése alá került. A 
háború addigi eredmé-
nye, becslések szerint 
15000 ezer halott mind-
két részről és kb. félmil-
lió menekült. 
1991. december 16-án 
az Európai Közösség 
döntött Jugoszlávia tag-
köztársaságainak sorsáról. 
A határozat szerint Szlo-
vénia és Horvátország 
fiiggedensége 1992. ja-
nuár 15-én lép életbe. A 
nemzetközi beavatkozást 
sürgető horvátok mellett 
Jugoszlávia is ugyanezt 
kérte az ENSZ-tőí. Zág-
ráb túl gyenge volt az 
ellenállásra, Belgrád vi-
szont már megszerezte a 
kívánt területeket. A tár-
gyalásokat azonban meg-
nehezítette, hogy a hor-
vátok az ország határain, 
a szerbek viszont a front-
vonalakon látták volna 
szívesen a békefenntartó-
kat. A megegyezésen vé-
gül mindkét fél engedett, 
és az ENSZ erők a két 
vonal közé, tehát a vál-
ságterületekre vonultak 
be. így márciusra kis idő-
re sikerült szétválasztani 
a harcoló feleket. 
(folytatjuk) 
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